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学生・去学刃路机机城、軍事等先述的科学技木。在中国近代化的辻程中，
留学生起了非常重要的作用（不収伎是媒介作用）。就中国現代文学而言，郭沫
若在192S年就瞥不天白豪地悦迂“中国文伝大半是日本留学生建筑戒的”，返
句清風有浪漫寺社之赴，但現代文学中有相当一部分作家的碗是皆蛭出辻洋的
留学生　地椚対新文学的黄献、在中外文学交流中所起的作用，以及他偶因留
学国家不同両等敦的思想意横、文芸主光、留美情趣等等的不同，己蛭力坪多
研究者所縁述。那去，在現代文学的人物画廊中，那些学成田国的留学生又是
窓枠的形象睨？与那些土生土侯的人物相比，特殊的灸肪便他椚力作家的創作
提供了邸些新的視角，カ作品及現代小説提供丁郷些不同的虜素？辻便是本文
其趣的升始。
報国元日・随波逐流・努力自弓呈
“以我返梓的少年，回到少年吋代大有作力的中国，正合了‘英雄造吋軌
吋勢造英雄’那丙句活。我何章是一十少年，又何事生在少年的中国，素愛的
父母姉妹！乗愛的祖国！我英士商着傲ln一天一天的近了。”［11（P37）速見雄
心《去国》中主人公在回国船上的激越情杯，相信也是当吋大多数内国蹄子的
共同心声。然而主人公的満腔根因熱情却被対現粟的失望一点点焼死丁，最后，
力丁不慮在“欣博閑玩’’中虚度光隅，カ了避免‘‘姑染法悪社会的刃雪”，不得
不満杯悲憤地呼戚着“祖国呵！不是我英士奔塊了侮，乃是休秀絶丁我英士剛”
而商升7回来侠侃一年的祖臥
英士的失望，相信同祥也是当吋大多数留学生回到祖国后所避過剰的。如
異説英士依養父乗的声望尚能在街rl里謀到一十衣食元恍的関取，而那些没有
美系可以依黛軌便陥入了謀生的漂泊困頓之中。郭沫若頗具自偉色彩的《漂
流三部曲》中的愛牟自日本回国后，カ着自己的共趣以及“韓移社会”的希望，
弄医凧文，但却蒐法揺脱肪年来的貧苦生汎受着友人桐的接済，在生活的圧
迫下，他不待不与妻ノし分軋送他椚東田以男藻生路，一十人在上海達者族獄
敗的生活。到了簗篇〈行路庵》中，愛卑見也重回日本，与妻ノし囲衆，却依然
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カ生計所苦，最后只待避居多野。
与英士、愛皐的元素去国不同，多数的人述是留了下来，或者我到了自己
的位宣，曽灸有所作九或者旦不満現状，但慢慢也就刃慣了。前者如《侃娩
之》中的落水如、《母未》（丁玲）中的干云卿等，両人都曽留学東洋，回国后
熱心教育事址，蒋沐如曽和侃換え一起楯心没汁“理想教育〝，干云卿則‘‘憐民
放”、“侶共和”，与田津同学一起亦女学堂，井支持在娘家嬉居的姐姐法学堂壊
弔。后者如英士在美国吋的几十同学，剛回国吋原憩か一十工「，既可以‘‘振
米実地〝，又可以‘‘救済文民”，只是元仇等措資金，只好作貰，漸漸安子倣‾
名“隔貞”，近着英士所深藩痛絶的随波逐流的生活。最址人失望的是，迂稗‘‘惑
社会的刃雪，，不快影碗了那些郁郁不得志的人，連邦些曽秋扱仇事干改革的人，
有的也被現実所屈服而逐漸同化了。如落水如在理想教育受挫后，思想升姶退
縮，逐漸成力吋代的落伍者，在侃娩之力之熱血沸騰的大革命前夕，他担心在
上海濠事的ノし子受影的，特地起去把他椚叫回家中。
仇現実的角度来者，法丙美人思想旦日漸農婦但却元須力生計担伏，有的
甚至能移1貴腐辻，那些和愛牟一梓藻生渦確的人，只能如く神的失落》（王西
彦）中的那位抗就寡言的秦伸民，在一十偏僻的山城中倣一全生物教員，走者
別人眼中的“末路，，3或者像《開城》中部位既可愛又可博的方沌斬，仇上海到
内地再由内地到上海，カ謀一全駅位而四址奔波。在森多反映抗故吋期知決分
子愁苦労園的生活状況的作品中，也有一些描写了由国的留学生。如斬以《生
存》中的主人公李元輸教授，是一一位唯老木至上的画家，在法国留学吋，他曽
清高地拒絶了別人用高俳来駒巽他的作品，理由是不能“出女我的芝木”。然而
オ隼横溢的妻子因辻度操芳而辻早的憾件、衰老，ノL女困貧努、飢餓而受到約
款侮和滴眼的渦光，便他必須放奔自己的信仰，車重画来堆持生汁。
当然，在一些留学生身上也体現或寄托着某神光明与希望。蒋光慈《兄弟
夜堵》中的江霞，也是一位剛剛出国的熱血青年，国内的黒暗便他常常杯念莫
斯科的光明、自由，但秤稗失望与愁内井末滅弱他的革命激情，没有倣“逃兵”，
也没有放弄自己改造中国的主臥司号文森《天オ的悲劇》中的尚仲衣教授是
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位留美博士，抗日践争中他放弄了自己在名校的教授位宜和美国郷士式的生活，
投篭仇戎・眼苦的随筆途中，他戸格要求自己、赴赴以身作貼但臥雲秋介的
性格便他招致流言与排折，被免駅后他依然留下来倣自己カ所能及的工作，最
后死在了去香港的途中。坪地山《鉄色底鯉》中的宙先生，是最早被派到国外
学制大地的的官学生，回国后因国内没有簡畑的兵工「，一撃子玖珂不得意，
但其趣一亘在兵器学上，后来他友明丁一神像‘‘鉄色”的新式漕艇，却扶不到
制造的地方，又園民族利益不慮献鎗外国人，抗故爆友后，仇不慮寓牙祖国，
臥力戌核“仇預各救確遣到臓物救確的工作”，在去「西的船上，国鉄健棒逆海
里，返位七十多歩的老人也隠者跳丁下去。法丙篇作品且然都是以悲劇牧軌
但尚仲衣教授在民族危確美共所表現出来的高尚人格与精神，雷先生柊其一生
対国家和自己事並的熱愛，却是那十吋代新需要和室守軋
在現代文学的小説創作中，返些知切分子的生活遭遇、思想史辻、心緒肪
程，他椚所画帳的秤秤何題、他椚在作品中所承我的恵叉，井不因他桐的留学
生身扮而有別干其他的同英形象（尽管他椚或坪有着各不相同的独特之赴），如
蒋沐知的由“新”交“旧〝，正長魯迅在《加担走后窓枠》一文中所思幾或預兄
的那美停止不前或退歩的知切分子形象ヱ　由“痛葛官吏的学生”変カ“嫌悪学
生的官吏〝，由“家庭革命者”変カ‘‘圧迫子女”者i英士、雷先生的学元所用、
拇国元日，英士同学的随波逐流，愛皐的“奔医仇文′′、李元諭教授的‘‘芝木至
上”之在現実社会中的確以立足，仇某神意又上沸，也只是仇“留学生”迭祥
一全角度盤攻或加重了対那全振弟人オ、今人窒息的黒暗社会的批判和控訴。
如異説江霞的身上述有着革命文学中浪漫帯兎的雪康，那ゑ尚仲衣教授的遭遇
（法丙全人物都有着服大的妃粟性），則是通辻速歩文化工作者的悲別命近来掲
示了整全時代与民族的悲劇。所有法些，可以説都是現代文学中対如兢分子何
題的探付与辛富。
全性解放・奈酉差昇・回内借統
坪地山《三博士》中的何小姐有法祥一番“高風”コ‘‘留学生国乱有些是
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先我事情后挽太太，有些是先拭太太后瑛差事的。有些技太太不拭事，有些披
事不扶太太，有些什△都不戎。，，l】げ17）其実，“我事’’与“挽太太”克槍先后，
対干那些騰躇清志的由国留学生来沸，和所有吋代的年軽人一群，恋愛、結婚
在他桐的生活中元疑占有根大的扮量。在但国留学生的婚恋故事中，便有着稗
稗的表現。
前面捉到的郭沫若的《漂流三部曲》、蒋光者的《兄弟夜濱》等作品中，在
主人公的理想与抱負、失望与愁苦中，都述包含着一十十性解放的何度。愛牟
在家多有一位父母包み、カ了不址年短的父母傍心而不能寓婦的妻子，江霞在
家多則有父母帝他汀的婚約，尽管両人都非常思念家多与素人，但力了不受旧
式婚姻的束縛，愛牟拒絶了高新帝他返多行医的逸清，江霞則座辻一夕扶淡，
悦服了奉父母之命功他回多成婚的大帝。愛牟心最上旦背負着抗重的‘‘十字架”，
但述是追求着自己愛情与婚姻的自由，巴金《愛情三部曲》中的周如水，却完
全被旧札教所束縛，達面対心上人向自己表白愛情的勇雪都没有，逃回到家多，
逃回到“良心的慰安”中，最后，在精神的痛苦中況江自森了。五四十性解放
的激烈与不柑底同吋倶在，即使足留辻洋且走在吋代前面的人（現実或文学作
品中），在那樺一十新旧横森的社会，元栓勇敢述是惰弱，対某一方而吉，悲刷
都是應以避免的，迂悲劇也杵仇核由子社会或吋代。
有些故事与全性解放没有多少英系，而与留学生陶肪泰西的生活姪属相美，
也渉及到了末西方的文化差昇。錐愛玲《虹攻塊与白攻塊》中的侭振保在英国
濠事的吋候，曽書款迫一位叫改塊的泡血女孫，攻魂活波而随便的性格在他看
来，対己是‘‘天真”，対其他人則是“疾病優優”，“法梓的女人，在外国或是根
普通，到中国来就行不通了。把姐安来移植在家多的社会里，部長芳神併財，
不上算的事。”【4や136）迂梓，憐求実除的侭振保便放奔了自己的初恋，只囲下
一十‘‘政塊，′的名字来比喩自己的妻子与情人。然而在徐許《古布賽的誘惑》
中，‘‘我，，在書布賽女郎的患患下，玖沢井愛上了美若天仙的模特ノし洛蕊，几軽
周折后両人埠干結成美春，井一起乗船回臥但是活言与文化刃俗的差昇，便
法位昇国女郎与“我”的家人確以掛鮎在内地大学，‘‘我”又困忙干教各便熟
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情外向的地受冷落而日新惟件，干是両人又回到雪寒，渚蕊在自己的模特ノL工
作和社会交陣中重放光彩，“我”却深感孤独与忌机当然，囲文化差昇在両人
婚姻生活中所造成的影鳴，在作者浪漫時恵与暗合哲理的宅下根容易就得到了
解決，国力可以哉股一切的愛情，也在吉布賽人的人生哲学的感召下，両人回
収自然，一同漫溶世界、陶肪人生。
現代文学的女性形象研究中，一度常格丙英形象加以比校，一美是在新思
潮影碗下成慎起来的吋代新女性，一美是具有中国債銃美徳的東方女性。就人
物本身而言，送丙英形象井没有執是執非的対立，只是図作者的政治立場、道
徳現金、中英掠准等等的不同而菰滴了不同的意叉，湘有了各自不同的生活空
間与情感方式，有吋也反映了某一吋期的社会文化心理，如杵多研究者所淡到
的茅盾等下女性形象的拝受，即由吋代新女性轄向対借統女性美徳的友抱与肯
定。那ゑ在留学生的感情生活中，有像侭振保那梓音軟“熟的女人，放浪一点
的，婁不得的女人〝，部費了一十‘‘身家清白，面目妨好，性格温和，仇不出来
交障”的“根乏味”的女人（前者是姶外人着的，后者オ是自己的感受），有的
則的碗是心蚊干具有古中国情調的“億銃”女性。
在錐愛吟的《金額氾》中，被曹七巧‘‘黄金的榔”努弟的人中有地的女ノし
快安，也坪在七巧“悲烈”的故事中長安只是一十不起眼的陪村，所以在《怨
女》中作者寛刑去了濃安那一部分，其粟長安的故事在《金牧記》中是最力韓
意感債的，如同部句灸典的“一今美両面奄線的手勢”。童世肪仇徳国留学回来，
他也曽力婚姻自由紙死反対家里定的来車，但当他父母終子同意他解約吋，他
所愛的女同学却移惜別恋了，由此，‘‘他深信妻子述是旧式的好”。法梓，多年
没兄辻故国姑娘的他，長安的斡持与況献、那些没兄辻世面的満，便他覚得根
有点楚楚可怜的鞠致，是他所杯念的幽間貞静的中国的秀。以圭世肪迭祥一全
有辻十性解放、長期在外留学後店的“新人物”，而対古中国声生怖念，也杵是
一稗対倖銃的回田，然而迭回田是有迭捧性的，如同“新”的不徹底一拝，債
安的抽璃片、長日的焼如如，仇便他感到了‘‘確堰的落実〝，最終断絶了在債安
被迫与他退婚后丙人鍛錬的来往。
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如果按現代文学中常用的一些二元対立的概念釆看，如新与旧、京与西、
現代与侍銃等，在留学生的婚恋故事中，元禄是十性解放述是中西結合的差昇、
対侍銃情渦的者恋，都可以説是源千二着的対立沖突与相互交錯，只是在現代
文学的大叙事中，更力美技的是由二者所戸生的先述与落后等大間魔。十性解
放在五四新文学中本来就占有重要的位宜，描写留学生的作品中与此相美的，
如前所提到的，井没有超出其他作品中断渉及和探対的何題。中西結合的差昇、
対倖銃情渦的替恋或祥能移市来一些新的何題，但要久井不是作者所感米趣的、
要ゑ被作者軽巧地避牙或解決了，都没有再継躾下去l返萬故土后対億銃文化
的着恋，則在当代台湾作家目先勇、於梨単等人的等下有了深人的探付与展示，
迂随同中西的文化差昇与磁撞，一起威力画幅全球化、跨文化悟墳下当代中国
人所夫注的同塵。現代文学中描写留学生在国外求学的作品里，圃然也有恩多
情，但更多的則是弱国子民所受到的民族頗視与金銭勢力的圧迫，以及由此所
声生的民族尊戸、情感与性的苦悶、追求全人事床等。此外，以茅盾力代表的
対借銃女性形象的再塑造与肯定，以童世肪力代表的対泰方情調的“回田’’，与
新吋期后対“五四”的反思、“国学熱”等文化現象之向，庇核有着某稗必然的
談義，返説明了近代以来中国思想文化変革的夏森性，也是現在依然面順井思
考的一十剛臥
鍍金的“学悦”・中西的‘‘合壁”
前面所槍述的由国留学生的生活百姦中，元愴是音速是悲，是崇高述是凡
俗，都不失其人生的仇真与圧重（或坪是国力作者更多地将批判埠苦指向丁那
全社仝与吋代而非十人）。然而在舅一些作品中，由子作者的叙述視角与執刺嘲
弄的溝雪，俊一些倣着看似同樺事情的人物，却披上了一居滑稽可笑的外衣，
尽管他椚本人也不失努力和玖真，但許多人並然井末得到作者和使者的同情。
我椚庇核相信，在那全民族生死存亡的年代，就像閉美白守的清政府柊干
決定向外派遣留学生一梓，大多数人是抱着振只中学、指数祖国等明功的理想
和目掠出国留学的。但是，当和其他事情一拝受成一神生活方式之后（尽管那
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只是少数人的寺剖），留学的目的也就慢慢“多元化”了，甚至也就汲有什名目
的了。方拘漸曽就此笈表辻高禄2“現在的留学銀前湾的科挙一樺，我父来常説，
八前人不中辻士，随係官倣得多色大，息抱者終身遺憾。留了学也可以解脱迂
神目卑心理，井非力高津学伺。出洋好比出痘子，出妙子，非出不可。……我
イn出辻洋，也算了了一雄心慮，見魂健全，見了博士碩士椚法些微生虫，有抵
抗力来白玉。”l5】げ81）干是，方鴻斬由留学生交カ“溶学生”，在佗敦、巴黎、
相林随便析丁几目深，最后力了拾家人一十交代，又随便英丁十博士学位．尽
管他址干以此示人，但他三陶大学的同事詩学愈却舎着同樺的文党，得了教授
又符丁肪史系主任的取各。
当然，像方鴻漸迂祥落拓清酒、竜蒐“上迷心”或功利心的早発是少数，
坪多人不槍家墳好球，是非常“珍慣”法出国的机会的。文博士（老舎《文博
士》）在留学期向，‘‘有吋候苧肯少稜些弔”，也不肯放弄在留学生間的稗秤交障
与宜侍，“カ是鎗将来頭各下帯手”，由子其他事情花費太多吋岡，他国交不上
塘文，延快了一年オ挙止。赦愛吟《相見款》中的伍先生与文博士所見略同，
“探知濠名学府就是濠全‘老同学阿川，対‘‘会出十把要人太太”的女宙学生
部“国内名流的子弟’’，枝其執心周到，以此釆許大交漆。逢北京政府特派調査
欧美粟並音便的随員頸矯仁，在組的住了些日子，回来后便到赴対人併“先着
他在前清掴辻功名，美国特贈他一名博士”，尽管他的博士照‘‘達帽子都不全戴，
把種子放在中陶〝，他述是把照片印在名片上四赴送入（坪他山《三博士》）。
既然留洋是少数人オ有的机会，全中国又有多少全博士，況且得到博士学
位又都ゑ不容易，使人不能不特別地‘‘自重”起来，邸管倣的塘文是《麻雀牌
与中国文化》，述是《北京松花底成分》、《油炸胎毒焼餅底成分》（《三博士》）。
文博士回国半年，辻去的朋友一十也没皐上，自己力造成国情而定下的井不達
高的希望－“四五百決戦的幸，和帝辻来几万賠送的夫人ガ－一十也没有
史現，但一十美国博士，既不能仇‘‘下屋社会拾十坂椀，始点坂吃”－如果
返梓，何必去美国得博士？也不能‘‘倣倒了名誉〝，在大学里倣十“教員”而不
是“教授”－《三博士》中的何小娘以カ，一留洋回来，‘‘侭如側等也可以当
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一十大学教授’’。最后，在焦委員的指示下，去了済南。在焦委員看来，〃迭些
玉座幾，雅子安里，又没多大学内的新博士与碩士桐，頂好是当新姑令。他椚
至少是年軽，会穿洋服，有十学位j別的不容易，当女婿思移格ノし了。”【61（P242）
他派文博士到済南，国力郷里的‘‘振果実並”（咲格富商）和‘‘到民間去’′（躾
落首衣）的工作都需要人，也就是力那些富商、富衣‘‘供鎗”一些青年，各他
椚仇中迭揮新姑等。辻正好和文博士在美国吋的宜偉〃当代的状元理庇受盲人
桐的供券与信托”不潔而合。
不管是力了“増加免疫力”，速星力了日后的1黄騰辻，宙達洋的人在大到
揮並捧偶、小到飲食起居上，自然有着与余不同之赴。除丁那些一味要津浪的
人外，如推愛玲《留情》中的核先生，太太剛生了接子，就退着地吃水果、升
宙戸睡党，カ此述得罪了丈母娘，把自己的太太也伊然増券成了一位沙尤里活
汲侶皮的主軌　多数人述是根注意中西‘‘融合”的。
《三博士》中臭芥博士的博士砲文是《麻雀牌与中国文化》，他臥力速題目
之所以重要枝了，是因力西方人灰弄他椚自己的文化，想用中国文化去渦和調
和，所以近年来美子中国文化的愴文根吋共，地裁是要把麻雀牌在中国文化和
世界文化中的地位介錯出来，井仇中国色事里引荘出坪多別人没有考証辻的理
槍，如《樺色》中“堆欄雀元角，何以穿我屋”中的“雀”便是麻雀牌的“雀〝，
因力其的的雀耶会有角堀？只有麻雀牌オ有八全角l“穿我屋”表示当吋麻雀牌
彼流行，可兄那吋的生活像現在的美国一梓辛裕，等等。在《田城》中，一群
但国的留学生在船上元所消遭，便打起了麻将，因カ“麻格当然是国技，又所
説在美国夙行3打牌不但有故多凧味，井且通告世界潮流㌔返吋，他椚己特異
博士的“理愴”付渚干奥除行功了。此外，在剣析念文学的新帝人首元的胃的
十四行蒔《拝金餅伴》中，中文里爽了酉文，字句的出赴有唐朝的李南陽也有
現代的文略特，渚如用‘‘率田的肛子’’来指満月、“逃幻”指婦賊、“据里的夜
等”指育蛙等，井声称辻首侍的摘草就是‘‘一稗奈凍烏合的印象”，被方沌漸戒
称カ“元字元来折”的‘‘新古典主叉㌔文博士到済南后，蛭辻不僻努力啓子打
辻了当地的富商核家，一再面就被“必須要十有外国大学学位的青年”的栃家
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六姑娘机住了，且然他対六姑娘的学庚、相貌井不十分浦意，但是地能鎗他帯
未的金銭与勢力便他別売逸拝，カ了弥朴“快少点恋愛的灸辻〝，他決定的姐出
来玩玩，或者常去扶姐多淡几回漕，就什名也不快丁，“既合了美国的掠准，又
造成了中国的杯墳l既得到了人，也得到了金銭与勢力。”
甫要注意的是，迭些人所領的“中西融合”，只不辻是仇西洋文化中拾得一
点表居的皮毛，在‘‘没有希望的中国”便充当起西洋文化的代書人，在国外，
自然又是中国文化的代表，只是他椚所代表井用以融合的，要ゑ是新文化返功
早己批判辻的中国借銃文化中那些腐朽的竜元俳値的未西，要ゑ如曹元朗只是
将中西文学中的意象、典故生硬地排湊在一起l返梓敵合的結果只能是一些不
未不西、不伶不発、義元意叉的崎形ノし。比如文博士一面吋吋不志自己在美国
住辻五年，済南那確以下咽的西饗、没有沐浴没各的公衆浴池等，便他憤怒地
想到自己〃不久就待変成十純粋中国人”（迭和英士的不慮同流合汚相去甚遠）l
一面又以“当代的状元，，自居，核家那傭態淫逸、日成一体的大家族生活対地
有若枝大的誘惑力，甚至想如果能辻上那梓的生活即便栖牲“理想”也元所不
可。而他椚逆行‘‘融合”的目的，如同他桐的出国留学一樺，走力了姶自己荻
得更好的生活能力与条件，迂本元可厚非，尽菅在現代文学的宏大叙事中，文
博士達梓的人元疑是吋代潮流中的漆韓，如同作者対他イ「］竃不留情的嘲執一梓。
只是他椚述要吋吋赴社用“倣稔了奴衆”的伏越感，来蔑視、指摘“倣イr沖国
人”，只能在胎上再治些白粉的同吋，失去了最后的一点同情。就形象而吉，他
椚是些“扁平”人物，返没有那些“由新而旧’’的形象辛清，但是迭英在現代
文学中不起眼的形象，在当代中国及文学中述是能儲戎到他桐的“兄弟姐妹’’
的，達成者就是他桐的併値所在。
也杵是国力留学生的碗在近現代中国的各項事並中傲出丁巨大的貢献，也
咋是現代文学‘‘点景”与“救亡”主魔的影的，オ便我椚（或咋也庇該包括作
家）以一甜先酸的形象或日光未申視他イrl。那△他椚即便不是“盗火的普夢米
修斯”，也虚核心怖祖国与民放，即使他桐的努力都以悲劇牧壕，即便他椚最終
岡流合汚，但辛夷抗争辻単克推功辻吋代的巨鞄3他イF］出国印便只是力丁“敏
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金”，但至少可以提供一些中西文化磁撞交忙中約十案，比如生活刃俗、婚恋双
念珠如来他椚違法些也没有，那△如弛愛玲所言，他椚就倣迭十吋代「大的
負荷者叱，尽管平凡、瑛砕，但終究長一稗“苺涼的人生眉示㌔如此等等0可
能就是依照迂梓的逆額，本文在現代文学中寺裁着，似乎也都扶到了・有的尽
菅井不相応而在‘‘即便”之外的那些“疇形ノし”，也井不是元法界説的“男英”・
他イ汀力吋代悲劇中辻干況重的十人悲歌増添了滑稽却軽松的成分・准知道酷
似r］的所作所為也杵是最符合那今社会的口味，八両加速了宅的腐敗与瓦解，
法或杵是作者没有意切到的反脚巴。
在現代文学的小悦創作中，キロ描写留学生成者渉及到留学生的作品尽管
不少，但大多是以他椚由国后的生活力主。遠鉄一方面説明現代作家更美注的
是在速決土地上生活者的那些人、笈生者的那些事，也是現代作家社会感、吋
代感的一軒表示。前面的分析中也曽淡到，在所渉及到的同英魔材或形象中・
如知現分子、婚恋等，那些描写留学生的作品大多也井未脱商整今社会杯境与
創作潮流，如果与吋代主潮有距寓的，也只是作家十人夙格的展現，井不因留
学生形象而有所不同，如徐許、薙愛珍的作臥我的在当下所夫注的中西文化
的交流与磁接等同塵，在那些渉及到的作品中，也大都是一帯而辻・或杵是国
力在民族生死存亡、功蕩不安的年代，迭些都述没有法人被恍患意訳所包周的
現代作家的視野，或者尚没有余暇去深入思考。但是他イr］所提出的向題、所描
写的形象，在当代社会及文学中的延嬢，便我椚在姓躾的思考中有了一十可以
反魂的比照与回潮的原点。
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